




ObserVeITIOS, sin embargo. cómo en
el propio pais de los Soviets no puede
;¡iamCllU5C 13 cop.c~pcibn conn:ni"ta de
Lenill. El rnujik. creando la pequeña bur-
guesJa, será la base del futuro Estado ru-
so y el defensor decidido de la propiedad
privada.
Quierase o 110, nadie se resigna a 110
disfrutar y disponer plenamente de 10 que
obtiene COll su esfuerzo. Un Estado de
iguales, fisica e intelectlla1rnente es im; o-
sible y lo que no es natural resulla. como
consecuencia, antieconómko. El ensayo
ruso está bien patente para demostrar lo
que decirnos .
El socialismo al evolucionar se hace li-
beral, dejandQ entre las zarzas del camino
su hasta aqui intransigente ideario.
Entre nosotros podemos también obser·
var el mismo fenómeno, aunque algunos
4uicran IllHntcllcr rHin una irreductibilidad
de prineiplo~ qne cada día y por la propia
fuerza de los tiempos ha de ir desapareo
ciendo, a medida que la capacidad de la
masa vaya siendo mayor.
La aceptación de representaciones ofi-
ciales algunas tan acusadas como la de
miembros del Consejo de Estado y la co*
laboración constante en actos del Poder
publico, por parte de nue!otros socialistas,
ha hecho posibles inteligencias y ha en-
seJiado a los imransigentes que el Gobier-
no de un pais no puede scr la reprcsenta-
ción de tllla clase sino la de ¡odas.
En la enclJcsta que UI1 periódico ha abier
lO acercu del liberalismo en España se pa
ten tiza el cambio operado, como natural
imposición de las circunstancias y de la
realidad.
La democracia, incorporando a Sil pro*
grama muchas de la$ reivindicaciones so-
ciales, he tenido la VlrllJJ de hacer posible
la adaptación del socialismo militante rtl
medio yen pste terreno pueden encontrar-
se los partidos de izquierda y los socia lis
-
Toda ''1 correspondencia él
nues:ro Administrador
•
ha evolucionado la "~nemos en su dlft'rell*
ciació 1, cada di<l !lIá.~ escntlal. ...()1I el co-
IIlUIl'~."O y elJ su lk.>t:o .::~ h<Jcer llvlar a
toda hora y COII cualquier motivo la dls
taneia que del úItllllO le separa.
Entre la de Amsterdalll y la Tercera In-
ternacional existell 11Iontailas inacce!'ibles,
haciendo imposible el triunfo de un comu·
nismo como el ruso en los paises de 11 s-
tacada civilizaciÓn.
El socialismo, al convertirse en partido
gubernamental, se amolda a las circuns' I
lancias, pacta con los partidos democrati· I
cos y radicales de la burguesia, a los coa-¡
les apoya, distanciándose cada vez más
de los procedimientos re\'olucionarios a
que le empujaba la ya trasnochada lucha
de clases, convenCIdo de que la masa obre·
ra, satisfecha de las conquistas obtel1ldas,
prefiere lo acolllodalivo, lo real, lo POSlll*
va a las incertidumbres de un porvenir
parecido al l1loscovita.
Nadie se resigna ya a UIl tipO de Estado
absorbente y avasallador, que ljUlcrc or-
ganizarlo todo dentro de una l1aclOl1aliza~
ción o de lona socialización absurdas
Por eso ganan terreno los partidos rddi-
cales democráticos, COlllO en ff<lIIcia, y
va perdiéndolo, en camuio, el socialismo
doctrinario.
La actitud de la Confederación gelleral
del Trabajo, adhiriéndose en el pais vecI-
no a los radicales y el acuerdo del partido
socialista favorable a un contacto con los
últimos para una obra efectiva y común de
Gobierno demuestran que la ortodoxia de
,Viarx está pasando por una gravl criSIS.
Es verdad que Francia por su numerosa
y calificada burguesía es. sin duda alguna
el pais menos a propc)sito para que en él
arrafgue la posibilidad de una re\'0Iución
de carácter social.
Si en la Sociedad zarista hubiese exis-
tido algo parecido tflrnpoco en I~usia se-
ría duei'lo del Kremlin el bolchevIsmo.




El último COllgreso del partido socialis-
ta francés dellluestra que el marxismo clá-
sico Vll desapareciendo de los programas
socialistas.
La gran guerra, ell hacer posibles y aún
necesarias las uiliones patrióticas guber-
namentales, ha modificado en absoluto
la táctica y cambiado la rigidez de las
doctrinas.
Bélgica y Francia nos hall dado el ejem-
plo. llevando a sus Gobiemos respectivos
a hombres significadislmos, que se han
plegado a las circunstancias, dejando a un
lado lIlurhos de los prinCil)ios fundamen*
tales de sus programas, entre Jos cuales
figuraba como primordial la lucha de cIa·
ses, heyabandonada.
En la misma Alemania, con un Presi-
dente de tanta significf1ción COlllO Ebert
hHn gobernado partidos genuinamente bur*
glleses COII colaboraciones muy acentua-
das de los llamados parlidos obreros.
Y no hablamos de la Gran Bretaña por·
que el laborismo, propiamente dicho, no
es una agrupación esencialmente socialis-
ta ni en su organización ni en sus doctri-
nas. aunque dentro de estas admita algu-
nos postulados SOCiales en lo ec:on6mico,
La mayor prueba de que el socialismo
Desde Madrid
su¡)\'e manera lf' advierten qu,- ha de en·
menoarst' Je ,Il~unos defculll.:JS' ¡Santa
cnslUmbre y alvrturltlLd" pldlllca ...1El dla
en que desaparecieran fuera señal cierta
de qUe se había perdido en el hogar do*
méslico una de las fuentes mayor~s de
bienestdf, uno de 105 mayores consuelos
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La Iglesia conlllemora mañana el miste-
f.O de la Eptfania O la manifestación del
Salvador de los hombres hecha a las po-
testades del mundo, simbolizadas en los
Reyes Magos que de Oriente fueron a ado-
rarle, entregándole en signo de adoración
oro, incienso y mirra. El admirable espee
!ácula de nn Niño albergado bajo huruildi-
simo techo recibiendo los homenajes y las
ofrendas de los poderosos reyes Gaspar.
.\1elchor y Baltasar. contiene en sf uno de
los principios más sublimes del cristianis*
10, o sea que la grandeza del hombre no
ha de buscarse en las magnificencias ex.te-
riores sino en la alteza de su alma, eH la
51111lidad de su espíritu, en lo que le acer··
ca a su Dios y Seiior'que le creó a su se-
mejanza. Todas las naciones han festeja-
do el misterio de la Eoifarzia, arraigándo
se de tal modo esta piadosa tradición en
los hábitos populares que a su sombra y
por su influjo nacieron costumbres que han
tenido, tienen y tendrán aspeclo sumamen
le poético. Bzstará con recordar a nues-
tros leclQres la bonita costumbre viviente
en nuestra patria de esperar la llegada de
los Reyes Magús que vienen todos los
años cargados de presentes para los niños
juiciosos. IQué regocijadas escenas tienen
lugar en el sello de la familia el día 6 de
enero! ¡Como las animadas cabezas de
SUs infantiles moradores se agitan al nacer
el día para atisbar qué pusieron los Rey...:s
en la cestita o en el zapatito que dejaron
en el balcón la noche anterior al acostar-
se! ¡Y cómo Jos padres toman parte ínti-
rna en la alegría de sus hijos, al verles
examinar con ese afán vi visima del niño
los juguetes y baratijas con que los Ma-
gos recompensan su buen comportamien-










































Prima tercera lodos lenemQs
ori'l/u segunda lo hiln.~ el gato
¿QUIEN ES ELLA?
E~l 1l1tnral; 1111 \ertladero Illonun 11
con .,.IIS ~IJ anos. alguno nlás o menos
Illlll;:stra er~uida, arrojan le .
:\0 os t1dl'e deta!les ;k sus IjOS I
su pelo. ni d~ sus labios por que no
tll'IlC. par.l que llll mal esnlb: l11r st'
pe de t.·Los: Es papel del fJuel/{Je. ¿\
En sit!tl 1l:~111ric.:f) lirsde donde se \'lS
bra Ulld torre o torreoll. PellS,lr en l:
l'S, dcurdalsc del siulo.. ¿XVIII? c\IV
rflrllO lió Es su h"blar tUl l1Hlrntullo; l'~ '1
\"Xl cristalinl.l y pura. frente a la Luna 1,
aunque un poc.:o menos. Cl:'r~H tambiéi d<
Sol, 110 siente irío, que. para si guarda, ti'
do el ca lar c¡ ue encerrado lleva.·· Un extran'
jera sé lomira con aúmiración y acaso rlld
sienta la nostalg:i<t de la unión que Vi(\(t"f'
ca tiempo ¡¡Irás... ¡qué poesia el1ciNrJn
estos pl1t110S! ¿seré brujo cn vez de /llJell-
de?) La hora del correo aguarda, slelldo
tal vez su máxima distracción y en f¡li,
un pilar la sostiene y tiene rerea de d
un San que callo. por que ya os lo
llegaría i1 decir todo. iAh! Le dé un ¡¡irl'
Vaya: se acabó. ¿Quien ps?
e B..'.
•
Visite usted EL MI'PO
(l
¿I JIW r{e\ I'S fucron 10s que tUlIIp.
el St n Íl io ltltlilar?
tll
¿Qué persona. de un tiempo, de
\'erho fr?nccs, es de interes para laca?
rk todos modos, a cuanllts ha beis arE'r-
t<1(\o, tras ue felicit~ros,se os advierte que
LA l ',)0' sorteará los regalos que podéis
ver en el escaparate de Sil imprenta y cla-
ro es, <¡uf', a los que manden mas solu-
cione,s. se les inclUlrá en los premios dt:
mf'jor a bueno, ya que malo no hay nm
gUIJO,
\' vamos con las reCIbidas.
PIlar dc las HNas que <tcostumbrada a
revelar. se re/,>ela corno buena pasatiem
PISU('{t I¿hedirho alg:o?) Juanita Roldán
que habla de tener tanto sentimiento en nú
acertar la direCCión. como grande ha sido
el tral><ljo puesto en lograrla. Ambas han
dado en la errala de la fuga.
Jose Belran quien por lo \"Islo. busca¡·
do luz para la dirección, ha hallado .1-
C3tllllm d... San~iag:o •. S¡:·es. el Santiag
que yo pa'llso. nadie mejl)r para darle luz
"ult'nano ['etriz que dá como soluciur'
."cEI .-\ Jmini~lrador de la LA 11",);\' dI')
fausto ..\had Jar:l ('. el'f ~"It..(j"
lIegill r,l h;cn un I::.r, , lá que \ el'
los giros que habrá helllO para obtenerla.
Luis ~O\'ales que demuestra cuanto b
de desear para IOdos los niflOs; un amor
propio extra. pues dice: caunque no aCl!
té !os del anterior, no por eso lile aburro
aotes ¡JI contrario, me animo mas-. El.'
CllClIlra como solución Elenila.
Yatl¡i pequeño amigo Carlos Tom ,¡
COlllO se firma agmdéndome mucho, y q'l(,
dice no recibe LA UNIÓ\I hasta ellul1'",
siendo la larde de este día la línica que l
quedfl para pensar, lo cu<ll es muy di¡!1\1J
de lener~c en cuenta para aplaudirlo
gUll merece. Julito y Pancho Suárez-l




1 ~r P"lO" Jl<ll'fl·
[llr \1' \I'('r-
lit .. s' "S '\TI·lo "'0'
,.
NO!I "1 l. l}ó'.~('·r1 y Lm,
Ir,,,.. t tilOS: ~
l-ollJl'rllll fus amallle.' rl."IIt'/IOrt'"
ell /Il jard/!/ .>U::; l/ido,; ti ncultar
y vira t'l'Z tll coujuro lle 10111I/(/
d¡r:I/l).~o,; Iri/l/m/ll.
Pero aqlll'lIo:; de fmoa.' !/Il'!O";O,;ll__
que arrullaran lit <'1I,'/leIlO rl'/e,rilll
_'i en ml:, brazos i/l/ti'l/ua .'ollu·ill"
esos . .. 110 I,.·(J/¡'I'r¡ill.
l'oloeráll NI 1IllIll'va, illl,irJIIl'_";
del all/or mil caricia, .'l)Iiani.'
!I otm vez de o/ros laMo> la" r//lerdla.~
feliz e.'('/l(·""rás
I',,/¡>erall fas humilde.• ['i,,/efO
dlllcl~,imo~perfwnf's llexhalar
y vira rei! 11I~ .>u.'piro:, tle I,:s hrjslI."
1>11 ali<'IItr> l/eN/rUlI.
Pe,..) r,q/leJlos M·ncillu... y fru!!ol/lt'>,
q//e fUS rizo:; ~"fian mlomar,
aqlldlas qlll' ne:;orun !/Iu."frn.> lablt>.",
e.'a.s •. o nlJ "fJI,·('rlÍfI.
t"ulc('rulI Ir· la herm".-'I ¡,,¡mm'era
la,~ all'!!res ('l/lIóvnt.'., fl _",/wr.
y aIra N!Z 01 llrrul1') 11,' ~Il mll>ira
lu., fronda:; durmiriln
Pero aqut'!la., ple!!uria, ,/~ la wrd.'
cuyu acenlo no.• hizo sll,;l'irQr
y ~ent;r mi_IeriostlS o1f.'rrrw .
(',;a" •. /lO I'o/¡'l'rtill
-c __
PA~ODIA
Pl'ro II/irrt: ¡'l.'lrlrlil'r fllllflr 110 vuelo!'.
ni t'f ida;.) que has ro/u l'iJlul'rt!
Ili serás {(I/l dic/¡o~a; ni /'1/ la lierm
cl/al yo Il'odomnill.
EL Dl'F,\lll. nI' 1..\ [>,\1 ;1,\
Nuestro concurso
prllJ;{o rO'1 ) ti <]
la pr!lrt'!<l ':;. l I elt ( (,1 ... litrO
sobre dla_ \, 111 tll " ,el('lll nI IHln'r
es.ta seeciol1 t''' " I,IS l}Ul: l'lI qll(' os dis·
Il'aigai~. en 'l' !'~r'lrr.t·-; 1 'itll.jlliIHJO
IIn P0'-!I! t<1 "l' d" ..fizr} 1 ,,<1 l'rrll!(J. que
~:;p~raba coHl"-!it" U'S ¡J{'rll, . HU lo hahéis
hechl y pnr lo ¡.Ul! l. no h IIl':'I<:' I'l'l1sado
hll:n
Pi nl1 .,." .,. h ~ 1 11 1t i llpr\.·llt,l It'lra)
('s ]¡l núl1ltf) 11 dl"! ;¡:Icll·,jano I-:m.'go y
l..'ll Geollletriil SI.: le da un Wllor qlll' es la
ll'lade,n dc ia l"Ín ut{crl'IlCla al dialfletro
(o sea igual a l' ui\'idiJo por 2 R,)'<l que
dÍflrnetru es el (Iable del rault¡j pero. 110,
al c{rculo C0l110 allí SI;' dic·e.
Si, hilb~is h.llImlo la mayoría las <.:rra-
tas en mi fuga felieilaciol1, y esto yu me
ha gustado más.
¡{especta a Ií! din'cfÍ()n, confieso que la
rl1se enre\'l'';¡ll!illa para que os ocupara
Inas tiempo, <11 tenerlo Sll!lHHlo Cll \'Clca-
dones, pero, a pesar dl' IOdo, os (jalm co·
mo marcha eh:oll1enzur el verso eOIl ella
y acabar 10 mismo. ll1arnll1t1o atlcl1l¡'is al-
guna Idra de las que It'~ eorrl'spondian.
Es la direreion=C. B. A LA IJNI()N.
Ved pues, COIltO COllllellZll Lon C. y vá
descendiendo con cierta ::.itllClria hftsta
acabar en la N fin'll, est<tndo puestas las
Il'ayúseulas C. ..\. L. \l Y \l, SlCntlo a no
dudar para \'osotros tal dircccion biel1 t:O-
nocida. plle!;, que le ho.¡biais dc poner CI1
\,up.stras reSjlUest¡><:..
Est<l ... ¡!Oto allllgttito!l.
~O\S l11uy '<:\os par •.1







~,. conllnllaellolnrmlo dl' j" ,1l11phlO 4111' han
d" ,,'mbrur,l;: a la primul', ro. \' í'U In' r(·~i()neh
oldco¡lI~ ..1A"'le l.l I.lbricncibn \1"1 uCl'ill', y ..e dll
fin.1 la r~col{"Cti"n de la liCl'llUlll'.
:-;(. lt:rrninall Lt" ieltlhr<l:; de 1(1" IriJ«()~ Idrdllls
y ,,~ proc~dl;: ti la'i dI' r, hada..:" los C;llUP(Jli que
~'" dl'~linan <l Id .. ll.'llIhrll d,' r~1I1 IchH~. I"Ulatu~ ~.
alflllfa. ~... 1, .. uan l.l¡' Tl'" .1" u!'"uI'lo. p ,ra lu
cual puule ..eg'lir--e d pl!,cldillll nto ..i~n¡enle;
(' '11 una YllIII¡1 "e ;lrll , ..n \"t'rti d. 01 n 2'> o .10
c'nt' elfO,:; Jo prnhltldid;¡I.!_:' t l' "rlldo lt; ,,1-
lI;lil' ,,:ruoraJ'1 I"p t d nth'l' Jo I"iu \<'!ldJ,.;ra),
que lIh '1da. en el f .nJ" dl" "llrd' t¡'ll rr,) lItr«~
15 c"ulÍ1l1l'~rv ..
s¡ !t'icul/Uru "o' prch'<-:U' n [.." w 1.lrco" y la"
corla" d~ I,,~ • ~P<'CIC~ ,1, 1.1-. h"jllS pt°T<'nne~ ) r~­
1 "in"~il~,)' ~.' prolt;cd,· ... lil "l,,;llllr,t olí' la:- ¡Ilb-
I roa" Tienl' lu!!;lir la ro: ,('CdOll d o ~t'mil1l1" d~ pi-
I
n, ..." "ll\'c~lr,,-) nllril" 1"". ir· n()~)" epkl'''-
Se IITTdncan ¡.,.. "rb ,.. l.lIt rl('~. "1' \:II'ro'n l\(l'
).,,~ } ~l" pl<lnlllll I ,- IHlt!:\ ,~-
FruMh "_ Se pru~t¡':;.ll·n 1,]. P·JI13cinnr'.. ~t'
el;(llhm j,l" trUl'co" > ,.ortl'lll ... ca\' III l'h hl:-
I
\"'" Y¡mm/Hn,," )' ~.. d'llliml(1 0·1 "uiilll.,ll() d. I ,~
mdveoton~rll"~' hulah-" d ,tll 1m ¡J.lr,1 prevt!:nlr
el aIJolllllh. Se l'nc;¡lan lu" l'~p!:ld, r. g y "e mCllr'
pomn lo" llbutl(," al pil' dc In .Irho\,·... :--e pru"i"
guen la" 1'1,ltllltCI'>rlC~ dt, \,h\"n~, frulalt "" hllc"o
y de pepila"
j'il/O'1$. ~l' tr.l:-icl-:01l I,)s VH:"~ que no lo fuc-
rOI1 en In" <olll~ri"Tt·" ml·se". a:lr\Wl-"Cllolndo purn
dI" lu, dlflS d.IT(l~ y .... ~,,~: ",' eOlltinü;l!I lo... rl'-
1I0)110S; sC' pru::;jglH' pI '·;¡lhnlt'tI.:dD. 1.'1" hod"gH~
~c 'll.mlit'IH'lI ccrrudlls_
f1lwrw, 1.11' iIlJicn~illnl'" d' ':pOGj~ U" "iClI\-
bw :;()Il 10m Id;ls;] hll~l' d,· l'lilll l. en g"1'ncr:1L rc.i-
multe en H¡¡r~l r"n:l; lI"i pU"''\, ' 11 lú" <l1Ta~ Clllllllr-
Cll~ de. lelllpl;'rat1lrll" lIui" frlll:.. -'" ('n 1"" lIlál:i lem-
plnd!l~ Iiny qu,-, t('uer [lr,'~etlte , I returullrlH" \) 1I11-
licipM1El'" ¡k .1(IIl,rJn ('1011 \u" ,-olldlcioll(,S clillll!-
(nl,',gicIIs de clhlu nnll.
Las ,kmblils qti' .H\'1i ,e efeclúttll al aire lihre
d~~de IlIHrZO, por "l'r )'1I 1<1 tempC'rutllril algo he·
nigllrl ddl"rittl r{:!Tll~'lr~ I hll~h¡ .lhrill'n In~ nmull-
ClOS fria,,)' !W"tll 11111)'0 t'n In,; dI.; lTio t;XC,,"iHl.
De nu r<:trn>,olTI;h. 11"I~Jll"~ en lugar bien (;xplles-
\ll ). llllll t,n eunto! C:lI:< .111' KIIf dondt.' 1'1 fr/o lo í'xi-
III Las siembrns'llt: "1\JI,U, d~ hrOculi ... colíflore:..,
'·eboll:¡~. c"pll,aC¡¡~. chirivlali, <:tc.. t'n lo.. Clitlllflo;
friu" "e lluell1l11ll. dClid~ ugO¡¡tu.~' de~de ¡Ulil) en
ln" mu)' frlo'i.
ContinUil'iC ellllbrado de los ( lblnres y ~c [In'"
parau parll !;\lb~iguit'nle'l "icmbrlls, aportando en
ellos e,.t¡~rcules compue'IOS, OrAÚnk~Y "bOl"'"
qllimicos. ~c l'repanm semillero" y c.amas clllll'n-
les)' se fuerzan lo.. e,.partagale¡¡.
<:emillems de cama ct/líenle. Esta formu dc
"l!lmllcTl) e'i la que debe- ut¡¡¡lllr~e para la oblen-
cion dcl planlen lemprdno (J de oQuella, [lWlll'~
poco re...i-Ient~s al frio. entre Id:; que !lClldluIC-
mu,.! \,. C ;aha(II;"s 'ltle" Y P""pino... y de \lna
lnant'ra e"pccial lo" d" beren)1'1 1". pnmenlo, )
r"nlllte~.
En IUj!ur rcs!!llard:toll¡ d,· \'iem "frfo~ !;C abri·
r,'l Illl ho\"" r"ct, n~ul;,r que mid" '"o!' d,)" lllelro~
('l! cuaoro)' de llnrll'T<>IUndidad de 20 11 25 eend-
n<lr, • qu. ~e Ji, nanJ de c~tli:re()l de cuadra fr.· ..-
CII, o ~ea ntllY rlO' 11111<', ~"brc el q IC "l" cXli~lld.,
una cara de lIluntill", alc;n hunlt'd, 100, dc 10 C!':l!-
Il1Ilt;lru, d, t:~1" '~(lr; dl"ru ·~1.1 la Collllll l·n ~,,1Il
forma, "t: dep""IIIlr.lU 1;1'1 ",",ill.,~. cllbril-uu<llas
cun elm¿¡ulilln. )" ten Í1h h"TH~ 11<- lIlÚ" haja rl'mp,·-
ralUfa ·t llt-rig->lr.i III CiJlna el)U " :... ru" \ "e airea-
ni e!l los !ug:llrnf ell qut' I1 tcmp,·r,lttlra l.¡ l' ·rmi·
1.1. Habr;l que ~lllUJr ¡¡\le Id" 1:~!t'1lI" 1;,1 l!>qu("u
1:1<; I'lanlil.,,",. ~ ¡¡<Ira C.~I'1 "l' kndnin "u"pt.:udlda~
en rulu". !'or la ft'rnl"!Iluclún dd 1~lit:rCf>I. la ca·
1t~11 ~",ni lwb (1 ltIl'1I0~ caliente. scKun el maynr lO
llwuor t;"r\'~(lr d., In prinH~ra CUOl\ de ('stit-fcnl
fre~cu~ (l"i, pHe". 1('1\or;\ lIno: I(Tl~dnllrt'~ "1"¡:(Ull el
rigur delirio y el j;!;r1\""O d"lo' uhri¡!;o'\. L111 bu!!"
s;" \t!mll de nbr l{{OS, aun ~ ItaIIdo 1''' ruro d~ i1\,1 11-
lución, e" \,1 de crbtll\t)~
(/(II/wll rfa. St' lillliulll lus rllciml~" del gUIlII-
,lo de lahur ,'11 pen"do dI' purn llclividnd. ~e c.e-
biln lü.~ unillllll":11 ljllc hUII dl' vctlllcr~e a 111 si-
guielllt; prill1llVcrn. S,, ullrnvl!chun llUru ¡ns 1111111'
r~~ 1Us plljas dI' 1~~lltninosHs. el moii cnsiluoo, ~e
UtHl plllpEllo; lj,. hl~ a7llCdreriu" ~. tll'slil¡oriu8, ...e
ulilínl el Tillll"n \11' olivu.
1·UL"h. "e la" TIte imlli ~(I11 rt'nHlln el];l, IHl bo".
l.;lIl11horill". hell""~' Ila¡¡l". L,," vlle:!" pronlas a
[lal ir "l' hi" di"p'Hll én I·¡cule" C.llil'nt.." y uhriWt-
do". evillmdo CurrierW" dt' IIlte ITln. y U,) ~l' lt"lI
da alimcnlllci,'lIl t"Xu<il'.I,
S,.m·/I/lUr<I. S.. de"monhlll ~. rumpl'll 1":- ¡.,.
rr",nos I\U" ,," quil'r< n <Ie"llIlllr 11 1,. ,,(Ilnt'lci{m de




FERIAS Y .\\EnC \DOS
Tareas agrícolas de Enero
ENERO
Flllos cmnfllJ'. L)uranl<' ,'~l" 1.1 ~ ~t dt·~llI"n­
tan IO)~ ll.'rrt'1l0s incuUf)" 11111' ", 411i. f< n dl·~lill'lr
a cll1ti\''': ,,1;: nhrt'n /unjll" y dC«Dg:lI\'" ell 1,,, 11'-
rr('no~ h(unt"d,,~. Se Irll~p()rt"lI 1I hh rJlJll\(l~ y \'i-
t'la« ÍlIS \'~lit"r(nllO' y obon"~ :\lmplllO~t(¡ Sé arr~
glan los call1inu.,. Se dl"pi....lran ,,>~ pr'uÍth yal-
flllfllre" y ,o) rt'[lIH.m lu~ !:'1'ln", cercados. mUlOli
y rlO~ller(¡:-,
Ol/licia y '.ll,n. 1. ,""mili .\\aríJ d. P ,rl,,<;; 8
i\aballu:;; 13, Pon(errudJ.
l'olel/CÜl 19, .\lg-inet.
Anlt{rln- l. Penlll ... dt. la Sal; 2'd, CU"lellnulJ;
JI. Bl·na~que.
Co_"filla fu I-Íl'jll 5)' j" BTll'ie~; f.. ~Anlllj¡in.
10. "Dile de Cabuüul~n; !~. I't·~ue"; 15. Rih<l-
IIl(')nlún; 11, Entrnlllb;l,,:l~IlU~: :lo.... ,\ nn('-T/,; 29, \',1-
Ile de BUl!hm.
CIlWllllio /1orn/Ol/(/. I Arl~'s ;) C¡I"~TT'I~
6 Fr0l1111ilil. Mmllleu. Blll~llr~ny..\\onc1ar. 7
19l1aladll. 1-1 \'illllllOVIl dl'i Cllmi. 17 San tJ:uiri-
Cl) de Be~or(\../I,\n\~rul. Sllut Cl'Illlli. III ;'\u)"i1~
OJena, rurellú (S¡lll Pedro). '¿l Ca~lclltersol.
Taradd1. '2."iSüll 1'01 lit ,\\ur. rorrell(l~ (-San ;\1;:¡r-
1111). Gerol/a 1 1.u Bisbu1..~ BltnyoÍ<I". (1 AlIllOr.
1.1 $n1\ lIi111rill, 11 All~I~'", NlI\'Ulal>lIlat1\')", ~nn"
IU PUll. 'Xl Arbueill .... ~on 1'l)litl 01' P:1l1erols.
T(jrr(I~(l/1a. 5 ~llscra~. 'l}' l~spltt~lI Ik 1 nlllcolí.
Urir/a. 1 POUll, n Sllnnhujll. 21 Sort. ~i Olill-
nll. i'l BUItCul.
1:'~;.,iI-'.IH). Dfa 1 " l.ll Clr<'lII1Ci~ltlll \1\'1 :'oci'lor.
Ola de 1":; .\\nlluelc~. C¡lI\lhi" d~ lUrjelil C'1I1 mO-
tivo de ailo nuevo. Fil'~la" l\,l~l"lIales en el Bra-
sil (Frilt~rnidfld ~ell(-'ru\) y clI Iluiti (l'k,,¡J dc la
indepl'ndellciul. 2, COlllllo)lIl!"1!"USC eu Gratludo ia
conqui"lll de 1¡1 ciudad por 10'\ Rcyc" Cut,ílicOi;.
A<;ccnliiulI 11 la torTl' til' 111 "eh!. 6. Lo~ SantO'l
r~t:ye". Fl!\ititH~c 01 elellltmto lIlililur. Hccepcii)n
en Pnlllcio 'j ~opillu 1'11b11ClI. 1, Se abreH 1,1" ve-
lncinnes. Nnvidlld ortudoxa. l!j. Se exponen Al
pilhlk(llll~ \¡"las del Tl'CllltUlIllclllO. 17, San An-
IDnio. ahad; fiesla populur en In moyor pune dc
IU'l!lI)b\acionc<;. Bcndichlll del l!;Anudo y dp ltos
grnnos. l"~n Torbi/.C<lll (GTllll:JJnl, ~ron rOlll~r¡o y
fe\<wjos. lH. Los lllul'lulnUltll''' Cl'lebTllll l'1 J(adlr
GII<'dje.~,.i. ullivenHr;o lit, la ve-nidR del Curdn
!!l. l':pifani8 rn'<U. I'~n !I¡" 1~;;tllll(j:- L·nido~, din lc-
riado en Carolina del !'\nrte. \'lr~ln;!l y la (jeor·
gi¡, fnmversnriu dd lHlcimit:l1Io dd t.(cm:ral Lce).
~1. SlIn \'kellh:, milrlir Porrm, tlImcri.. <l San
\'iClOllte de la Roqucrll. IUJ.::;¡r I!n donde ('xi!'li'" el
muladar en que fué arrvjado d cuerpo del SllltO.
1.3_ San lld ..·fun"o, palr(¡u de III dioce,<;s de To-
ledo. dundc el! fie"ls de precepto. Dias de S. _\\. el
l{ey: Kula con recepclilll; fie"la llficial '24 :'\ues-
Ira ~t;iL\lra d! 111 Pur.. patrona de .\\ediml-Sidonia.
0,>1" del.l infanta [)' PlIl. ~. SlIn Julian. pa-
Iru" lld' '''?!Ido de Cuenca. San \'alero; gran"
de" f¡t:~ld" en RUl.afu (\'alencill). Parral, mú"icas,
procc"lón y ClIloti110 de ful:¡!;')"
Elllltímn ¡Jn:tlin(!:o d, uM"¡¡ y di:!" lill!uientes 'i<!
rHli(iGI t:l all"I,II111l'nlo d" quintb", prCV¡.1 cila-
dón ~. anUnCH.1 en la forma prc~crilll pnr la le)".
-----_._.. -
Iils par,l realizar Ullfl obra de POIZ, d.l!¡flo
de lado 11 tllOpifls qlll' no pllCdcll clb(r t'1l
el cerebro dc lroll1brd cOllsci~lltcs 'lile flS-
pir,m a bt rcspOll!'ahllidad del Poder pú
bJico
¿'-c llegará a c~e re~\l1t{ldo? Al.1S0 (:11
lre nosotroS i,¡he to(h~\"ia llItKhu que rc-
eorrN en 1(11 call1lllo; pNO no pl:edl;' III
garsc que lo principal €!'ta \ a f111déld,) ~
el mollio Eslallo l'S ellJll~ ha dil.!O el p.l-, .
so lilas densh'o, lIe\"ando a las k'}"e~ y a
las costumbres llIuchas r('\\ indkariones
sociales que. hare :tilOS. ,'rl'ianH1s todos
imposibles.
Iris
La l1Ii-.a que «e celebre duranle todo
el mes de Enero. 8 las 11. en el aliar de
la Parroquia de la Catedral serán apli·
cadns por el al1113 del sei'lor
El Arco
t
D. ftNTONIO ftSPIROZ ftRftNO
VENDE
Trincheras desde 45 pesetas.
Gabanes para caballero desde .tQ pesetas
Gabanes para nilio desde ID'50 pesetas
Todo de corle modl!rno
V confección esmeradfsima.
•
Sus apellados hIjos silpliwn a sus
amigos y relacionados la asistencia y
oracIOnes.
La Comisión provincial de monumentos
en su ultima sesión presidida por O. Gre-
gario Castejón. trató, entre airas de los
siguientes asuntos:
El señor Farina, arquitecto encargado,
informó a la Comisión de la marcha de las
obras de consolidaclón y reparación en los
monumentos nacionales Real Monasterio
de Sigena e iglesia de Santiago, en AgUe
ro_
Se acordó reiterar el ruego de que se
realicen obras de conservación en San
Juan de la Peña y ex Catedral de Roda,
monumentos nacionales y gestionar la
construcción del camino de acceso al Cas-
tillo de Loarre .
Debiendo procederse a la renovación de
cargos para el trienio 1928-1930. fueron
reelegidos para desempeñarlos los mismos
vocales que actualmente los ejercen.
A nuestros suscriptores de Jaca
---.,..--,~.-.-""----,:-::""":'-
Tip. Vd~. de R. "'-bad, Mayor, 32-JAca
Leemos en lRenovación~:
cSegún noticias de buen origen, hall
sido descubiertos en el declive del puerto
de la parte francesa, los jóvenes Fernando
Solana, Angel Arcos y Jase Palacín, que
salieron hace dlas de BenasQue en direc
clón a Francia. para asiSlir a las ferias Je
Bagneres de Luchón.
Los desgraciados jóvenes aparecen
muertos sobre la nieve; dos de 'ellos jun
tOs y el tercero separado algunos metros
Je sus compañeros.
. Se hacen trabajos para llegar hasta ellos
para recogerlos y averiguar qué pudo su-
cederies para acabar de manera tan trá-
gica.,
=== E_ P_ D_ ===
car, tienen la obliRarinn de adquirir, den·
tro de la primera qUincena del corriente
mes, la Patente que les autorice la circu-
lación por las VlólS públicas, pues de no
verificarlo en el citado periodo de tiempo
incurriran en el apremio del \lO por 100.
Para proveerse c!p las patentes lo po~
elrán verificar sal : ,'iendo su importe en
el domicilio de los recaudadores de las
respeC1lvas zonas de la provincia o en el
de los auxiliares que se hallen designados
por aquellos y autorizados por la Dele~a­
ción de Hacienda.
Por razones adminislractlvas el año
1927 nos hemos visto ob1i¡;!:ados a real':: Ir
el cobro de la suscripción por semestres
cn lugar de hacerlo trimesh alll1l."nte como
es nuestra costumbre. El recibo ,·entido
en 31 de Dicicmbre importante 2 pesetas
se pondrá en circulación llno de estos días.
•
El sábado ultimo falleció en esta ciudad,
vicllma de inopinada y traidora enferme-
dad la respetable señora doiía Constancia
Mu propietana del important(' Hotel de
su llombre.
Ha muerto a los 69 años de edad, y
cuando disfrutaba de. los beneficIOS de Ulla
vidA de trablljo inlenso y concienzudo. Ja-
ca entero ha sentido la muerte de doña
Constancia pues la afabilidad de su carác-
ter. sus virtudes y caritativos .;CllIltllientos
le conquistaron ~enerales simpatías y
afeclos. La conducción del cadáver a su
últillla morada y los solemnes funerales
celebrados en sufragio de Sil alma estu-
vieron muy concurridos, manife~tándose
asi 1.fI participaCión que en el duelo de la
familia Mur han lomado todas sus amista-
des.
Descanse en paz y reciban sus herma-
nos, sobrinos, hermanos y sobrinos políti-
cos el testimonio de nuestro pésame sen-
tido
I
Según hemos oido las sociedades de luz
eleclrica alentas a los deseos de gran par·
te del comercio de esta ciudad. hAn acor-
dado que los focos instalados en las puer-
tas de los cstablecil1llelltos y que tanl0
contribuyen a la brillantez del alumbrad(,
público. paguen un :~nto alzado, colocán-
dose para ello con independenCIa del COIl-
tador. Nos parece una medida muy acer~
tada.
La Administración de rentas públiclls
de esta provincia participa que todos los
propietarios de vehículos automóviles de
turismo, de alquiler o de conducción de
viajeros. ,a1l1iones para el transporte de
mercancías, motocicletas con o sin si de-
hre niña emtl'l(,rada" }" traiciona(h ;- :" c:u
su pr<lJlia hermana. <ro adueña e luJOS
los pechos la pled<l" j. la emodon, que
obligan a le,·antar el telón con aplausos
nutridos
Pepe Motltijano fué muy felicitado y
obligado a .!':"1!iral palco eSCt::liICO reitera·
u;:t1llente ¿La interpretAdón? Todos pusie-
ron en ella su almA entl."ra; todos quisie-
ron contribUir al triunfo de su Director y
1" consiguieron superándose a sf mismos.
Para todos, Iluestra felicilación cordia-
lisima.
'.'
Hoy se celebra el beneficio de Asunción
MontijAno. D. Manuel de Ochoa, ha es-
critn un paso de comedia, con unos mo-
mer/los nlusicales de los que es composi-
tor 1). Manuel GÓlllez.
La vasta cultura del señor Ochoa y su
depurar10 gusto literArio. constituyen una
garantía de las bondades de esta su llue-
va Ilroducción. Un beneficio deuna actriz
be· ¡sima. COIl tantas simpatías en el pú-
blilO} además un estreno de un autor
local; de un seilOr tan cordialmente
qurrido y considerado en Jaca, son moti-
vos más que suficielltes para que el teatro
se ()frezca animado COlTlO en los dlas gran-
des.
Temperaturas de la semana:
Día 29. MáximA, 2; l\línima, 2 bajo O
-rHa 30, Máxima, G; Mínima, 2bajo O
-Día 31. Máxima, 5; Minima, 3 bajo ()
Dla l. Máxima, 6; Mínima, 3 bajo O
Día 2, ¡\1,áxima. 1; Mínima, 5bajo O
-OiA 3, Máxima, 4; ,\\inima, 5 bajo O
Oia t. Máxima, 3; Minima. 7 bajo O
La Administración de Loterías deJaca a
cargo de nuestro amigo O. Manuel May-
net, está de suerte: ~f1 el sorteo de Navi-
dad ha pagado \einticinco mil pesetas ha-
biendo vendido solo siete billetes y medio
yen el último sorteo (primero del añal ha
sido agraciada con un quinto premio de
15.lXX> pesetas además de alguno de me-
nor cuantia.
Celebraremos contmue en este año con
tan buena suerte como empieza.
,\\añana celebrará el Casino de Jaca su
JUllta anual ordinaria. Se votaran en ella
los cargos de Presidente. Consiliario. Te-
sorero y Bibliotecaria-archivero que de-




El martes se estrenó Camillor en/re
sombras, comedia en tres actos escrita
por el Director de la compañfa O. Jase
l\\ontijano. que genlllmente ha ofrecido
a Jaca sus primicias. SeguramentE: que
Pepe MOlltijano, llO espera. para prose-
guir su camilla, el jllicio critico de Jaca;
ni nosolros, le:Jllllente lo decimos, nos
creemOS con suficiencia para d i s cut i r
asuntos teatrales. Montljano nos ha dado
su obra. en gracia a ser esle su púbJico
predilecto, y animado del bello propósito
de deshojar ante ,·iejos amigos, sus i1u-
siOlles prnneras de autor dramático.
Caminar ent((~ sombras representa-
asi lo creemos muchas noches de vigilia.
Está correc~allleTl1e esenta; hay en ella
bellos pensamientos y pasajes de atildada
prosa; 11I0menlo!:> l;terarios sin rebusca
mienlos; espontáneos y llenos de color y
vida. El asunto es por demás emotivo y
algunos de los personajes que juegan en
la fábula dibUJados de mano maeslr8.
El público se interesó en la ol?ra de Pe-
pe Montijano. culllllllando su emoción al
final del segundo acto,. cuando Angéli-
ca, Arrancandose los vendajes. piadosa-
mente retenidos ante sus ojos quemados.
se da .uenta de lA realidad brutal de su
ceguera. Como a este mOl1lento da lugar
un derrumbamiento sentimental de la po-
La temporada de pascuas en nuestro
tealro viene resultando animada y brillan-
te. 1:.1 pitblico ratifica a la compañia Mon-
tijallo sus si1l1palias y se congrega en el
colisep para rendirle el homenAje de ad-
mir,H'j¡"'l1 a que se hac~ll acreedores lodos
los Mllslas.
Sr' hAn puesto en escena, durmlle esta
semalla • .Hal Olla de lobos de Linares Ri-
vas que aqui como en laJas parles Akan-
zó UII éX110 clamoroso.
El e.,pafllo de loledo. relipe Derblay,
esperadA por el público con curiosidad,
sobre lodo por el elemento femenino, y
Soltero y solo en /0 vida.
Todas ellas alcanzaron ulla interpreta-
ción muy acabada y dieron ocasiún al pú-





ra hacfor cr~r que hablA ~id, dctima d, non ase·
chanza,
En el pnmer momento rl"~;¡Y ·ron s<¡,;~~hlls de
.-"mplicidad '«)bre los hijo~- .Iclmatrimonio pero
11;1 que.lado plenamente demf)"'trJdo q_le fu~ la es-
pU'-'fl IEI únicll autora del asesinato y que los l1ijO!l
no tuvieron la m!ls minima intervención.
: =La .1"dlnblea nacional ha sIdo Invitada a la con·
ferencia parlamentana internacional de Comer·
0>.
---=En San Juan del Puerto fue arrollado por el
lfen un aulobu!'; resultaron do" viajeros muertos
y trt:~ gro\'elllente heridos.
-Se ¡naugura la Escuela de Trabaio de Bada-
lon8
-Se establece un servicio regular de vapores
entre Vi¡.:'(I y Canarias.
=En Ferrol tntró de arribada rorzoSll un subma-
rino imncé;s.
,H'lrres .1. El año 1925 ha ofrecido al arte, me·
jor dicho nI tesoro artístico nacional un ¡¡;randio-
so hallazgu. En el minislerio de Marina hAn apa-
recido doscuadn s de Gaya, que estaban en h Bi-
blioteca hoy en ruin-lS.
_La prel1"8 de Zara~Olo nos W" - la infausta
nueva del fallecimiento del ilu<:rre ¡¡rag;on~s y no-
tahle literato dnn Rafael Pmnplona Id. e, p.).
,~fiércofe.~.J No es po?ibl~ ne¡!ar que la hUlIIani·
dad hH pNdido la cahe~1I '·cd en apoyo de.csta
afirmación las ",i¡!;uiemes ¡iueal'.
COlllunicAn desdc Entullvitle que en aquella po-
blación ya no qucda ni una sola muier con el pelo
largo. L'I Iillirna ~rronne e!; una dami! de 86
ai'lo", que :se OPUSil hn~11l ayer i.I E'/.'Ruir k moda;
pt'ro que, aco:>ada por ~Il familia. accl,dio al fin
a tI,rtarse el pelo.
...;.El gubierno ha facillrado una nota relaciona-
da con la liquidación de 10,., prt!~upue"t()".
La Sernan"
Continúa siendo pesimista la impresión l.'-n
t Jrl) , del parad('ro del avión tripulado por lu se-
Wilson Grpyson.
:~I aviador Lindbergh hu realizado uyt!r el
J .\l~iico-Gulltemala, en cuya última pobla-
ha sido objeto de un cl;l1l1oro80 recibimiento.
ÚXIdo JI. "o hay mdl que por bit!n no ven-
\hora que e"casea el pall, un triple alumbra-
:11"\ por e~o de que tra"n un pan debalo del
IJ debe ser de una reJ!ocij"l1te satisfaccioll
Dé dla 11'1 disfrutado en el puebll) de Cab..~a!i la
\' ,na Eugenil1 Panda que ha dado a luz trelJ ni·
La l\1adre y los reCIén nacidos se hatlun en
mejorable estado de sallld.
El nUllrimol1iO tiene nueve hijos, y el gobernu·
" r, al el1\(rar~ del triple alumbramiento, ha eu-
\" ido un Jonativo de 50 pest'las.
Se inaugura 50Iemncrnente en Zara,goza el
rvicio de teléfono automatico, con a~i~tendll
_ dUlOridades y personaje." de relieve de la ca-
r .:al.
Domingo 1. Enero 192.'1. El dia l.G de ai'lo rie-
ne su propia fisonomía y se distingue de todos
1,,, demás. Se ofrece como una incóngnitn y en
desplritu de lodos los morlnlesllbre ilusiones de
Irhmfo, aianes de nuevos progresos, ansiAS reno-
\'adoras.
Pero al caer del taco del almanaque la hoja
pmmetedora. renace la rutina y proSl<guimos por
"-la senda mundana, pe~dos a los mismos vicios
a las costumbres de siempre, incapaces de :saltar
1'1 barrera que se opone a la practica de nueqrüs
bellos prop6<:itos de ayer.
Se celebró, eso si, la fie~IA de los .\1anueles,
el ano nuevo COI1 solemnidadell y bullicio de riesla
rindiéndose al año naciente homenaje cordial de
bien venida
=l;no de los aparatos del vuelo a Guinea Sll-
lrió averIasen las pruebas efectuada'layer
=Conlinua ellemporal de nieve y fdo en muo
chos puntos de la Península y Marruecos.
Lunes 2 En la crónica neRra. que de vez en
\'U -con demasiada frecuencia de.-..waciadllmen-
te ie ofrece Inigicall1enle. el crimen de la calle
de Trafalg;M de Barcelona, sigue ocupando pue!l-
lo principal.
Fué perpetrado por doiltl Josefll Fuenh''l, que
ase8inó a su eaposo don Mariano Garcia Qt)oro y
arrastró el cadáver hasta el portal de la caSll pa-
Jemes JO, Se han realizado pruebas con lino
,~dos apllrtltos que han lle efectuar el vuelo
lO a Guillea.
'-e ha publicado una f(eal orden reorganizan-
~ f.lerza" llIilitares df' .\1arruecas.
_" temporal continúa haciendu grandes ~:slra-
lo: n ca"i toda Europa, sin~ularmeme en Ingla-
y Francia.
••as últimas informaciones permiten prever
,~evo cambio de Poder en la ciudad de Can-
I L~'_~ 2fI de Olclembre l/e ¡lrN. En estos dio;,
_llceJen 01 nacimiento del Niño-Dio~, al ¡;or-
la Lotería grande, a la~ te<:lividades de la"
. TlniJad"s de fin de año y entrad" dl'\ nuevo,
t> '¡jicil la informacióo periodística. La vida ofi-
;ate un alto para entreJ!:llrse al dulce desean-
: de unlls Hlcaciones bien ganados y la humani·
dad cillera prefiere al batallar de la vida ordina-
r!~'~ placidel. tI!!1 tlO~ar, siempre bella y Iltractl·
os WHCS dedican sus mejore!! loas a los dillS
cos de Pascuas y toda la prosa de la Kfon
...a Rira alrededor de c;,le lema, que tiene in-
:emente In eficacia de templar l~ nerd{l!\ y
~18 más fadl y mas H<:onjl'nl lo vida, de su-
! ¡fO§<! y picara.
!("i!re1>ó a ."adrid el R~)" D. Alfonso XIIJ.
-;e Imn pre"emado al cobro todos los \'igé"i-
I?I premio mayor delt:timo sorteo; algunos
~ ,ido preiCnTlldos por los propios tenedore«,
por l11ediudón de dos bllnco~, con los que
'111 sido negociados.
Il\artes i:ie expidieron los dos primeros libra·
lUS, correspondientes a las fracciones ~exta
tilllll del 10.123: e"IOS d"s \'igbimoo "on los
!!liba el duei\o del bar Atocha. Aser "-e
'n, pues, e~to~ dos vig~~imos, y en dia:. '!u·
~ tOdos los demás. La f'rnHl es la corrien·
estos ca!los: el Tesoru entrega los che-























































































































Algunos precios del por mayor
fuera de toda competencia
HiKOS de Fraga. cuja 10 kilos, 10 p<.selas Pa·
sas de Máta¡::;ll, caja de 10 kilos. IR J1f' .....tds ej·
ruelas California, 12'5(X) kilo~. ~~'r,(I ""'1 '._
Oátilllloscatel. 10 kilos. 20 Deset.. ~ .\ .~ bu~
miS 8 7 I'~setas fanega. - AlrllendraS l. ~ pesetas
faoegn. Higos negros 1.·50 pe<>etas los 100 ki-
los. ídem blanCOS primem 70 pesetas 100 kilos.
Cacahllet Rojo 1.' 46 pesetas los 50 kilos.
Caslai'lo:; 8 50 pesetas los 100 kilos.' Sopa de
todas ctases a 55 pesetas los 100 kilos. Sidra El
Gaitero Z1 pesetas caja de 12 botellas. Manza·
nas y peras psis a 5 y 6 pesetas arroba. Noran-
jos a 3 peseta:; ciento.-Mandarinas a 4'50 pese.
tas ciento. Arroz matizado superior en !-olICOS
de 50 kilos a 35 pesetas saco.-Huevos A 30 pe·







RMIU':Tlnos Constrvn de Caf·
\' FLHIliI(~;" ne Y pncados
SEGURA
muy
Infinidad de juguetes a noventa céntimos
Anton'jo Cucaros<\ (Ecl1e~aray,
Muy apreciados por quien los
reciba. serán los que puede usted
adq u i rir eOi el n ue\'O C~t8 bleci m ien·





Gran surtido: Panuelos, Corbatas, Li·
gas, Tlrante¡;, Bufandas. Chalecos punto,
Pitilleras, Cartenls, Monederos, Gorras,
Guantes. Paraguas, Calcetines fantasía,
Medias. PerfullIes, Polveras, Pulverizado·





Tengo el gusto de comunicarles el que he recibido
más de quinientos modelos de juguetes, los cuales se
liquidarán a precios muy ventajosos hasta el próximo
OlA DE REYES
~ los Reyes ma~os:
~~yor, 2~ (c~atro e:quinas Jaca PEDRO VILL~CRnP~











Advertencid importante: La perSOll1l que sea agraciada con cll<OSCON' de la Mo-
neda de Oro, Ilnrl vez pre,¡¡entada a la Cosn. será obsequiada COIl ulla
GR\N BOTE,LL \ DE CH.\.\\PA~, de a~reditbda marca.
I :s.'%tI~~Q~'J~L -:;.....--'.#$iií 11
(iran moneda de oro
Consttvas de Iru- (.'I·~''''O'''
,.. y hortalizas \. ,\l,\\'TE(,A~
Muchas monedas de plata de 2. 1y 0'50 pesetas
Preciosas y artísticas porcelanas de Sevres
son las SORPRESAS que pone en sus
ROSCONES DE REYES
la Confiterfa de la Vda. de Echelo, porches, 4
Cada ROSCaN lleva su SORPRESA
'''' I F~t,;l' v;
lU~H(I'F:> L1co¡,:~ 1"H':SC\S
Al nBtural, en al- De 111 Trapa Castai\as Alicunte Carmelitano Naranjas Salchichón Langosta
mlbar y merme- De :\uta :'\ueccs Jijona Bcnedictinu Imperiales Lomo embucha- Lllngoslinos
. Yema Chllrlreu->c ,""d""". do'-d., d, 'od••, O, B','u Avellanas &lImbo
lIS " .. Toledo Domecq Sobrasadll
clases GrU}· ..·Tl' .\Imcndras Frula.. Go,'7-oilel Bya" ,\\anzIlIllls Chorizo" Rioja Thon ,\1arínee
Aceitunas nOQueforl PUS3S Clidiz Dd ,\\0110 Perlls Id. Pamplonil Calamar.."
Jlllcas de toda.. ,\\;¡nle..:nCllrafi- Hi¡!oS \\i('lllhllt'lldrfl \'alde~l"ino Coco" Longanil<l Anchoas
I d I d d B· 01' Id. A"l'lI¡¡lIl1 Bl.<izqucz PI,',."o" Bulifarra Al·e a"es~· u ce e na (' lc~cas u'as ~¡c\'es ,\\oral('", .. .\\ortadella lIlelas
membrillo Cr;:mll de Gru· Ciruelas ,\111],lpanes Bacar<lí üvas Jamón picado Besugo
Espárrd¡!;OS Yt!re entcro y ell I)¡itiles de Frulas I~eal Tesoro .\\oniatos Foie.gra!' ¡\\erluza
Alubias porciones en ca- )' Orejones \' Esencias Briznrd )' .\1elones J.smon )' Bonito. Attin )'
------1Guirluche 1\1. CIl.lndÓn I II-uel S"d,·"",,",,·.Alcllchofas jilas de 3."iO gra- Alm('ndra Codorniu ...
Champi¡!;nons rnos y Mantecadas (~ne"'il()S llUl"(" V. Cliequot Manteq ¡illa nctlTe 5ijrEKIOR te, tomate)' es-
Trufu"i ,\hnleclldas de rillll'S y Fit!;uri- Glliter.. de Soria coheche
A!ttorl'!'1I de Astorga tlls de Malapan y Alflll:eme a 2'05 litro Perdiz estofada
'V" '". ~~ ....',..... '.' •
variadísima colección de
podra adquirir a
Oran Bazar LOS LEONES
Una
. ,'- ~., . ''''. . ...
Almacén de Frutas. Patatas. Huevos, AIToces. Legumbres. Pastas para Sopa, Cerveza, Sid¡'a y otros articulos de
Al igual que ell ¡u'IOS anteriures, la mayor selección en Turrones. Licores y Postres para las Pascuas Jo ofrece este popular y acreditadisirno establecimiento
,








(" LOS R e ye s M aSos "'\
• •








~J que pal'a este precio exclusivamente ha establecido {j
¡ LA 25.000 ¡
• •• •• •
•:•••• en los Porches del Mercado (f¡'ente a la Catedral) ......
'" ..'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
